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241二十世紀のく暴力の叙事詩＞大全と二十一世紀のく法学の叙情詩＞の可能性（上）（阿部）
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243二十世紀のく暴力の叙事詩＞大全と二十一世紀のく法学の叙情詩＞の可能性（上）（阿部）
????????????????????????????????????????????????。????ッ?? ????? ????? ??????? 、 ???????。????? ????? 、?????? 、 、 。 ??? 、 、 。??、 、 ー ???? 『 』?、 。?? （ ???
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???」、「????〈?〉????」?「??〈??〉??」??「??」????????????????????? 、?? ? ? ? ????????????????、? 。?? 、 ? ? ??っ 、 っ?? 。 ? 。 ? ? 、 ???????、?? ? っ? 、 、 っ 「 」?? 。〈 〉??「 」 ? 。?? 『 』 ???? ? 。??? 。 。 、〈 〉 。?? 「 」（ ー ） 、 、 「?」（ ー ） 、 ????????。? ??? 、（?? ? ） ．?? 。 、 。 、??「 」（ 、 ? ） ? 。?? 、 「 」 「 （ ） 」?? 、 っ 、?? 。 。
245二十世紀のく暴力の叙事詩＞大全と二十一世紀のく法学の叙情詩＞の可能性（上）（阿部）
????????????????????????。???????????????????、?????????? 、 ッ?ー ? っ??。 、 、 ッ ー??っ （ 、 、 、 ）。 、「?? ???????? ?????????? ）」 「 」 。 ォー?。 、「 」 （ ー 「?? 」 ）、 「 ァ ァ 、?? 」、 ????? ????〈? 〉 「 」 「?」 「 ? 」 。?、 ? （ ュ ） 。 。?? ? っ 、?? ? ????????? 。 、 ????? 、???? ー っ 、?? 。 、 、 「 」
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??????????????????????????????????、???????????????????。?? ? 、 ???、??????「??」?「? 」、 ? ァ ッ?? 「 」 「 ?」?? ? （ ???、 ? 。 ー ? 、?? 。 、 、????????????〔「???ュ?ッ????????????????」（?????????????????? 』（ ） ?? 、 ）〕、 、「? ? 」?? ?? （ 『 』 ）。?? 、 、?? 、 、 、 ）〈? 〉 っ っ 、 、??? っ 、?ィッ ???。????????、? っ 、 、「?? ? 「 」 っ 。 、?? 。 、?っ 、
247二十世紀のく暴力の叙事詩＞大全と二十一世紀のく法学の叙情詩＞の可能性（上）（阿部）
????????。???????????????????????????????????（?????、????? ）。「 ? 」 「 」 ??（ ）。 ッ ー ??、????????????? 、?? ? ????? ? 、???????? 、 （ 、?? 、 ?っ 、?? （ ） 、??、 。 （ ） 、 （?? 「 」） ? 、 。?? 、 ュ ー 「 ー 」（ ） 、?? 、?? ????? ???????????? （ 、?? 。 っ 、?? 、?? （ ） 、 ャ?? ????????? ? っ 、 「 ー 」?? 「 」??? 。?? 「 」 ） ャー ー 。
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???ー「???????????????????????????????????????????。???? ?? ????????? ?っ?、????? 。… ??? 、 ?? ﹇????ヶ?﹈ 、 ?﹇?????﹈?? 。??? 」 （? 、﹇﹈?? 、 。 ）。 ? ? っ?? 。 ー ? ??? ? ??。 、?? 、 ?? 、?? 。 、 「 」?? 、 。?? 、 ? 、（? ） っ 。 、 ィー ッ???? ???????? 。??????????、? …??? ???? ?………
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249二十世紀のく暴力の叙事詩＞大全と二十一世紀のく法学の叙情詩＞の可能性（上）（阿部）
??????????……………????? ………………?………????????????………… ?? ー ??? 、〈 ?? 〉 ?? ? ?〈?〉?〈????〉??????、??????? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ?????? ??? 。 、 ? ? ? 、?? ???? ? 、 ? 。 ュ ー??ー っ 「 〉 ? ??? 」（ ? ）、 、 、「〈?〉 」 （ 、 ） 。?? ? 、 「 」（ ー 、 ） ??? 、 。 、「 ?」?? 。「 ??????? ? ?」「? ??ー ョ 」 ?（ ） 、〈 ? ??? ? ? ? ? 。 ? 、 ? 。?? 、 ッ ー 、 ? 。
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251二十世紀のく暴力の叙事詩＞大全と二十一世紀のく法学の叙情詩＞の可能性（上）（阿部）
????????、??????????????。???????????????ー???????????。??? 〈 ? 〉 〈 『 〉 ??っ っ 、 （?ー ） （????。?? ? ? ???? ー ????? 、﹇ ??????? ﹈、?? 。? っ ャ ェ 、?? 、 、 。 、〈?? 、 〈 〉 、 、 っ 、?? 、 。「〈???? ????。「? ????????? 、 ?? 、 ? 、??? ? 。 ?、?? っ?? 。 ? 、 ? ? 。?? 『 ? 』 。 。?? 、 ? 。 ?????? 。」
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「???????????????????????????。????????????????????????? 。 ? 、 っ?っ っ 。 、 っ 、?? ょ 。 、 、 っ ょ 。?? 。 っ 『 』 ?????????」（???）?? 、〈 〉 。 、 ?? 、??????、 ? ???っ?、??? 、 ゃ 、?? ?っ 、… 。 ? ? 。?、 、??? ?。 ー ???? ??ー?? ? ????? 、?? 、 ? っ 。?? 。 、 ? 、?? 、 〈?? 〉 ー 「 ﹇ ﹈?? 」（ 、 ） 。 っ 「 」?、 「 」 「 」 「 」?? ?、
253二十世紀のく暴力の叙事詩＞大全と二十一世紀のく法学の叙情詩＞の可能性（上）（阿部）
???、???????????????????????????????????????、???????????、 ? 、?????????????????????? 。?? ????????? 、 ??? 。 ???? 。?? ュ （ ） 、??（???? ー ?）?? （ ー ）?? ー ィ （ ）．? ????? （ ） 、??? ? （?? ）。?? ?、 「 ュ 」 「 」??。 ?? ??? ? ? ??? 、?? 、?? ???。?? ?「 ?? （ ）?? 、 、?? っ 」（? ? ）「 、 、
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?????????????????、??????????、﹇?????????﹈??????、???????? 。 、 ?? ? 、 ? っ?? ? っ?? 、??????????????。??? ?? （?? ??? ??? 。?? 、 ﹇?? 。 ??? 、 っ 、?? ??????」（ 、 、 ）。?? ??? ー「 ?? 、 っ ??（? ??? ?????? 、 っ っ 、?」（ ）、 （ ）? 「??? 、…?? ?。 （ っ ） ）?? 。 、?? 。 。 ． ．??っ ? ?????? 、 」（ ）。
255二十世紀のく暴力の叙事詩＞大全と二十一世紀のく法学の叙情詩＞の可能性（上）（阿部）
??????、?ュ????????????????????????????????????????、?? ??????? 。
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???）。????、????????????????????????????。????、??????????????? ? ????????? 、 ????????? ェ?? ??? 「 （ ??? 、??）」ー っ ュ ィ ー ??? ? 『 』（ 、 ?） （?? 、 、 ）。 ??????っ?。 ???〈 〉 ? 。?? 、 、 っ ? 、?? ???? ? （ ） ? ?? 。?、 っ 。?。 ?「 」 「 （ 」 、 （??）、 、 （ ??? ?）??? 。 ????? 。?? ? っ 。「 」 、?? 」 、 「〈 〉 」?? 。 、 、
257二十世紀のく暴力の叙事詩＞大全と二十一世紀のく法学の叙情詩＞の可能性（上）（阿部）
?????っ???????????????、???????。?「 」?? ? ? ???、?????????? ???????、〈??????????? ? ??????? ??っ?。 ?、〈?? 、 、 ? ? ??? （ ??）。「? 、 ? ??????、 ???? 」（?? ）。?? ?、 『 』 。 、「??﹇ 、 「 ?（ ?）」 ﹈。 ﹇ ﹈、?? （??? ? 〞?? 、 、 、?? 。 、?? 、 。 、 、 っ?? 。… ﹇ ﹈ 、? ﹇ ﹈?? ﹇ ﹈ 。 っ 、?? ﹈ ﹇ ﹈ ? 。?? 、 ?? 。 ? 、
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???????????????????????、????????っ?????????????????」（??? 『 ??』??????? ? ）。?「 ???」??????? ??? ? 。 、 ? っ 、?? っ 「 」（ ）?? （ ） 、 。 。?? 。 ???っ? ? 、「 、〔 〕 ?ー?．?? ー っ 。 〈 〉?? 〈 〉 … 」 （?? 。 っ ー 「 、﹇? （〜 ） ﹈ 。… ー??? ョー 。 、 っ?? 。 ュ?? ????? 」（「 」（??? ）『????）。〈? 、 〉 、 。??? 、 ???? 。 「 ? … ? 」
259二十世紀のく暴力の叙事詩＞大全と二十一世紀のく法学の叙情詩＞の可能性（上）（阿部）
（???????）???、「???????????????」（???）??????????。???????????、（ ? ?? ?? ? ?）「?? 」 「 」 ????????????。???、 「?? ー 」 ???????????。?? 。 、 ? ョ???? 〈 〉 っ 、 っ 。 。?? 、 「 、 」（??『 』 ）?、 っ 、 。?、 ? 、 、?? ? っ 「?? 」（ 『 ュー 』 ） っ?。 「 」 「?? ? 」 。?? 。 ??。?????〈?????? ??????? 、〈?? ?〈?? 〉? ? っ 、 っ 、 、?? 。「 」 、 「
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???ィ?」????????????????っ?、?????????????????。???????????? ? 。 ? ???、?????。???????????。?「〈 〉 ? ??〈????ィー〉? 」?? ? ?? ー「 ?? 〔 〕 ?、?? 、?? ィ 。 。 ??? 、 、 、 。 、?? 、 っ 。 、 、?? 。 、?っ 。 ? 〈 〉 、?? ? 、 、 〈 〉 」（ 「 」 ） 。?? 、 ??????????。? ?? ィ 。?? 、〈 ? 〉 、 っ?? ?????? 、 ? （??? ）。 、 ???? ????????? ? ? ??っ??????? ォ??ー（? ） 「『 ?、??? …〈 、??? 〉 。
261二十世紀のく暴力の叙事詩＞大全と二十一世紀のく法学の叙情詩＞の可能性（上）（阿部）
??????????、???????????????????????????????????っ?』…﹇???? ﹈ ? 『 ー ? ????? 。 、〈 〉 〈 〉 、 〈?? ﹇ 、?? ﹈ っ ??っ???〉???????、?? っ 』」（? ?ー ）?。「?? （??? ???）」 ?????????????? 、 「 」「 」?? ?? 、 ????? 、 、?? ー ? ? （ ?、 、 ー?? 、 ?）。 ??? ????、 。?? 、 。 ッ?? ?? 、 〈 〉 〈 〉?? 。 っ 、?、 ー っ?? ? ?〈??????〉? 。
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??????????????ー?、???????????????????、???????（??、?????? 、 、 ?、??、??、??????? ） ? ? ?????」 。 ? ? 。 ?〈? 〉 ? ? ? 、 ? 。??? 、 っ 。 、?? 「??」 （ 、 「 ?????」?? ）。 ???????〈 〉?? 、 ?? 。 、 ?っ?? 、「????」 。??? っ 、?? ????。?? 、 「 ?、 」 。 「 ー?、 、 ﹇?、 ?﹈ 〈 〉 」（ ）?? ? 、 っ 。 「 ェ 、 、〈?? 〉」（?） 、
263二十世紀のく暴力の叙事詩＞大全と二十一世紀のく法学の叙情詩＞の可能性（上）（阿部）
??。????、???????????????????。?????????「????????????????? ?、 ? っ 」（? ） 。 ??? っ 、 、 〈 〉 （ 、 、 ）、?? 、 っ 、?? っ 。 、 、?〈 ッ ー 〉 っ 。 、?? ?「 ?? ?? ???? ??????????????????? ????????? ?????、 、 。?? ?? ? ?????????????? 。?? 、 。 」 、?? 。 〈 〉?? 〈 〉 っ っ 、 、?? ー （ ）。 、 。 っ?? 、?? 。 、 っ?? ?????、???〈???? 〉 、 。?? っ 、 、 。 、
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??????????、???????????????????????????????????????????? ?、 （ ???????????????????????????? （ ） 。 「 」 。 、 「?? 」 。 、「? 」 ???????? ? 「 」（ 。
。???）????
??? （ ）。 、 、?? ????。 、「? 〈 〉（??? ） 、 ??? ??? 。?? 、 っ 。?? 、 、 、 ? 、 、?? 、 っ っ 、???? っ 、???????（ 、 、 ）。?? 。?? 、 、 っ ???っ?? 、 「 ?」、 「（? ?）」??っ （ ）。
265二十世紀のく暴力の叙事詩＞大全と二十一世紀のく法学の叙情詩＞の可能性（上）（阿部）
?????????????????????????????????????????????????????? ????っ??、??????? ????????? ? ??? っ 、 。 ??? 、「?? 」（ ） 、 。?、「 」 。?? ー 。「 っ っ?。 、 、?? ? 、? ???????、? 」（ ） ??????。?? 、 ? ?、????????? 、?? （ ） 、 〈 〉 、?? 、 、 っ 。 ??? ??? 。 ュ 「?? 」? ????? ????（ ） っ 、 、?? ? ?、? ー?? ? 、「 」「 」?? 、 ??「??? ー 」
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????????????????????????、?。???????、???????????????????? 、 、 「〈 ? ? 〉 」「 」?? 。 ???????????? 。?? ?????????? ? 。?? っ 。 ー「 、 、?? 、 ????????? 、?? 。 っ 。﹇?? 、 ー 「 」?、﹈ 、?? 。???、??? （ ??????? ?」（ ? 、 ー ）。?? ー 、?? 。 、 「 っ ー 」（? ） 、 、 「??? 」（ ） 、 っ?? ?????????。?? ? ? ???????? 、
267二十世紀のく暴力の叙事詩＞大全と二十一世紀のく法学の叙情詩＞の可能性（上）（阿部）
??????????????????っ?、???????、??????????????、??????????? 。 ? 、 ? ? 、?? ィッ ? 。「 、?（ ） 、 」（ ） 、 ?。?? ? 、 ??????????????? っ 、 「 」?? 。 、 、?? っ 、 、 、?? 「 」 ?? 。 ????????っ??。?? 、 、 。 、?? ー 「 」「? 」 」 、??? 「 」 〈 〉 「 」 、?? 「 ?」?????? 。?? 、 ???、「? 〈 〉 ????」?? ????っ?。?っ 、〈 ? ??? ?? ????? ? 〈 〉 。 、
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???????〈??〉??????、?????????????????????????????????。??、 ? ? ??????〈????〉???? （ ） 、 ??? 、 「 ョ ? ? ェ ????????? 、 」???。 〈 （ ）〉 、?? っ 、 。?? 、? ? ? 。?? 。?? っ 。 ??? ? ? っ 。 、?? 。?? ?っ 、 ?? 、 ? ー ョ 、 、?? ????? ??、 っ ?。?? 、 。?? 、「??????っ 、 っ 、 。?? ? ? ???、 ??? 。
269二十世紀のく暴力の叙事詩＞大全と二十一世紀のく法学の叙情詩＞の可能性（上）（阿部）
（??（??（??（??
??????????????＝?????（??????」。??????????????????????????????????????、〈?????〉?? ? ?? 。 、 ????『? 』（?? ? ァ??????）???????????。??? 、「 」 ? ??? ??????っ 。??????????? 、 「 」???? っ 。 、????? ?、?????? ?。?????、?? 、 ? ????、?「???」（??????????? ） っ 。 、??? っ っ 。 、「??? （?? 、「 ?? 」 （ ）????（ ）、 ? （ 、 、 、 ）、 ? ????? （ ） （ ） 。?? ? ?? 。????? 」。 ） 『〈 〉 』 、 『 』??? 。 っ 。?? 、 「 」 っ （ 。??? 、??? 。? ?（ ャ ェ ッ ） ???? 「（ ） 」（ 「 」??、???。 「 ?」 、??? ? 、 「 ? 、 っ ? ???? ?。 、 」 、??? 「 」 」 。 、???っ ? ?
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???????????、????????「????????」???????????????????????????。?????????????????。??????????????、「?、????????????『???????????』???????? ? 」 、 ? ? ． ????ー ッ ー ） ? 、 ? 。??、「 、 。??? 」 。 「??? っ 、〈 〉 ?? 」 。 、 、 ?…、「???」 ? 、 、 。 、??? 、 っ 。（???? 、 「 ュ ー 」（ ） っ 。???? ? 、 ? っ??、 、 。 「 ァ 」（ ） 「??? 〈 〉 っ 。 、??? 。 、〈 〉???、〈 〉 、 、〈 〉 っ??、 ? 「 ァ ー????。… ョッ ー ょっ 、???、 っ 「 」 、 っ 。… 。〈??? ? 、 ァ っ 〉 …?。? っ? 、? 。 、?、? 」 （ ）。 「 ェ 」（ ） 、??? ? ー 、 。??? ?、 、
271二十世紀のく暴力の叙事詩＞大全と二十一世紀のく法学の叙情詩＞の可能性（上）（阿部）
????、???????????????????????????。???????、??、????????。??????????、?????????????????ー?????っ????、???????っ??????????。??????????????? っ ? 、 、 … 、 ? ? ???? ?、 ェー っ （ ー）。 、 、 、?、? 、 。???〈 〉 ? 、 ? ? （ ッ ー （ ???? ）） 、 （ ? ???、 ? ュー 』 ュ ）。 、 、「?? 」 、 ー ー 。??? 、 っ???? 、 っ 。 、〈?? ?（?? ） ）。?ッ? 、 、（???? ） 「 」???、? （ ー ）??? 。（???? 「 」 「 」 、 「???）。 ﹇『 』 ）??? ? 、 ﹈。 っ?? ? （ 「?『? 』 ． ． ? 」 、?。 、 「 」 、
???????
??? ?? ?? ? ﹈『 」﹈ ﹈ ?
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87（??（?）（?? ???????????????????????????????。。?????ー ? ? ? 。 ? ??? 、?????????、?????????????????、????? ? 、 ? 〈 〉 ??????ー???ュ??????（????? ?? ??? ???? ???? ? ?????? ? ??（ ? ?? ） ? 、 ?? ??。? 、 ? ? 、 ー （ ↓ ）?? ?（ ↓ ） 。 、．．
??????????????????????
?? ?＝? ↓ ? ??? ?＝ ? ? ? ? ? ? ???）。 ィー 、 。??? 「〈 〉 」（ 、???????? ? ?「?????????????? 」?????????? ??っ?????、????????????。???? 。??、? 「 ? 、 ? ???、 、 （ ） 、〈?? ? 〉 ェ 、??? 「 」 、 、 ﹇ ョ??? 。『 』 ﹈。 、?? っ （ ォ （ ） ） 、「 」??? （ 。 「??、 ? ? ? 、??? 」 ? ?（ ）。 。??? 「 」 ? 、 、 ? ー 、「 」（ ） 、 「 」「 」（?? ） っ 。 」（???） ? 、 っ 。??? っ 。
273二十世紀のく暴力の叙事詩＞大全と二十一世紀のく法学の叙情詩＞の可能性（上）（阿部）
（?）（?）
??っ???????????????????????。「???」?????〈???????〉????????????????? ? ?????（『 』 ?? 、 ???????? 、 ? ?????????? ??
。?」????????????????っ?、??????????????????????????????（「???
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